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INFORMATIONS TBCI-INIQUES 
<11!:elques facteurs de la 
production coto11nière 
e11 République Ce11t1·africai11e 
- culture à traction animale ( ou culture « atte-
lée 1,); 
- culture manuelle avec engrais et insecticides 
( programme A) ; 
I 
- c u 11 u r e manuelle avec insecticides (pro-
gramme B); 
- culture manueHt: sans engrais ni insecticide. 
La culture cotonnière est réalisée en Centrafrique 
selon plusieurs méthodes : 
Bien entendu, Jes deux premières méthodes com-
prennent engrais et insecticides. 
L'importance relative de chacune de ces méthodes, 
par sous-préfecture, ressort des chiffres ci-dessous : 
- culture motorisée ; 
i i 
1 Nombre de 1 
Sous.préfecture I planteurs 1 
1 1 I 1967 l 
. 1 
1 \ 
M'BOMOU ........... ·f 25 638 \ 
RABI .......... , · " " ' l 4 101 \ 
BAROUMA ......... • .. / 3 070 
BrnG,\SSOU ....... • .. ·\ 10 856 \ 
ÔU,\NGO ..... , .... • .. ,\ 7 611 1 
1 1 
BASSE KOTTO ....... \ 30 062 i 
KEMll:l. .............. • .\ 3182 \ 
Moll.WE ........... , .. 1 8 893 MJNGAL\ .......... , • •1 5 668 \ 
ALil.:OAO .......... , .. 1 12 319 \ 
l 1 OUAKA ................ , ! 
füMB,\Rl ........... "I 23 821 1 B.~KlLA .. . . • .. . .. • • .. 4 500 1 
Îl'PY .. ,. ............. \ \ 
GRIMAlU ............. i 10 687 \ 
KoUAt.:GO ........... "\ l 
KEMO-GRIBINGUI ... \ J 
FoRT Smut .......... 1 10 248 1 DEKo., , ............ , .. 1 7 700 \ 
FORT CRAMPEL ...... · 1 1 
OUHAM ............. , ·J 58 971 \ 
BoSSANGOA ...... , .. .. 30 527 1 
MARROUNDA ........ " I 7 595 1 
BATANGAFO ........ ., • 11 586 
Bouc.a. ................ I 9 263 1 
o~~!t!1-~~~~ .. : : : : : : l ~ {~~ l 
BOCARA!'IGA ••• , •• , •. , • ·1· 21628 / 
BDZOVM .............. 
1 
11 077 l 
NANA-MAMBERE .. , ·j 9 289 f 
BOVAR ............... ·1 5306 \ 
BAllOUA . .. . • .. .. . .. .. 3 983 ,,_[ 
Total .. ., .............. , 225 568 (1)) 
1 Importance de chaque type de culture 
Surface en 1 . , , . I 1 ! Production 
cotonnier I Motonsee I Attelee Manuelle A Manuelle B I coton-graine 
1967 J 1966 1 1%7 l 1966 i 1967 11966 11967 i 1966 r 1967 l 1966 






























\ 1 1 1 . 1 1 1 l 
l\ 1, 1 1 1 1 190 1 90 1 1 1 1 50 j 
1 1 ! 1 l l I i 3091 
1 1 ; l I i ! l 1 
1 1 \ 1 2 l 33 1 45 l 4791 
Il 1 1 1 1 1s j 110 4zj 
1 j 13 1 6 1 2œ 1 J 678 ·1 
1 20 1 25 1 Tl 1 · 196 1 273 1 354 1 276 487 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!\ 243 ) 322 1 161 1 211 ! 300 1 495 1 195 1 1 070 l 
l 149 1 31 ! 1 271 1 314 \ l 693 ! }~ l 7 f: ) 286 ~G Il 156 1 ~ji \ · 
l 1 350 1 1 13 ! 1 236 1 1 080 1 
, 1 1 ' 1 r 1 ! 1 
1 135 1 186 l 25 1 74 l 167 298 ! 322 1 592 l 
1 1 \ 
14 1 56 149 488 1 260 1 031 1 
1 l ] 66 244 1 428 766 1 433 l 1 800 i 
I
l 1 273 454 1 3 1 971 85 1 
39 145 1 11 96 ~2 66 1 
4 22 14 45 l 29 1 
1 2 3 1 18 1 136 ! 
1 1 ! 
209 1 24 85 1' 86 87 1 47 44 































70 U(J j 50 I 56 1 1 11 
4182 1 1 1 1 l 152 
î ~~i ' ! 1 1 8 i 1 100 l ~~ ! tri~ 
135 626 ) 1 091 ! 2118 1 B65 1 718 1182714 007 ! 1 873 110 120 1 39 480 






288 - INFOIUI\TJO:-:S TECHNIQUES 
Prfrisions poiw 1968 quant aux opé1·ations de " pro-
ductfrité " : ' 
Programme A : engrais + insecticides . . 15 895 ha 
II 
Programme B : insecticides . . . . . . . . . . . . 13 630 ha 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 525 ha 
soit 25 à 30 ° o de la surface totale en cotonnier. 
Vatiétés cultivées et production de coton-grnine 
1 Variétés et superficies 1967 (ha} 1 Production 
Sous-préfectures 1----~ -----------------------1 cot?n-1 Banda Allen Réba BJA grame 
Banda I D 9 A 150 A 151 A 333 B 50 592 t i----;----1 
RAFAI ............... , ..... J ! 693 
BAKOUMA •.•••.•••• , •••••.. l \ I 508 
8ANGASS0U ......... , ...... 1 2 965 1 744 
Dt:ANGO ................... \ \ 3 227 
KEMBÉ ••••••••••••••••••• • 11 1 379 




i\L1NDAO .... : ... :-: ....... , 3210 
BAMBARI ••• , ••••••••• , •.• , 
1
. 
BAKAL\ ••••.• , •••••••••••.• 
IPPY •• '.'.' .••.••.••••. '. 
GRIMJ\RI .•...•••.••. , , • , 'l 
Kou,n:mo ................. . 
FORT-SlBUT ••• , , •• , , ••••• , 1 
DrtKOA ••••••••••••••••••• ' 
FoRt-CRAMPEL . , ..••.•• , •.• J 
MARKOUNDA ................. 
BATANGAFD ~ • > ... ~ ............ 
Bot:cA (1) ................ 1 
BOSSANGOA .......... , ... " l 
PADUA .................... l 
BOCARANGA ••• , ••• , ••••• , • , 
BDZOUM ••.••••••••••••••• 
BDUAR ........ ~ ......... t ••• 
BAllOl!A .......... , ........... 




















l 1 1400 
j J 1302& 
! 10236 1 4941 
1 2535 l 39 
! 1 1608 
4407 ! 2535 1 53 785 
(1} A BoucA, on a encore cultivé en 1967 : 3 070 ha de la variété Soumbé A 25 B 9. 
.• . --------+- . -- ~~ . -----·- ... ·-··----- - ----













7 937 430 
20 
l l 25 l 1 L 1 
1 
1 1 1 
1 52258 1 1253 1 1 
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